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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti 
biaya sewa, kedekatan infrastruktur, lingkungan bisnis, kedekatan konsumen dan 
keamanan berpengaruh kesuksesan usaha penjualan handphone di sepanjang Jalan 
Moses. 
Penelitian ini dilakukan di sepanjang Jalan Moses Yogyakarta pada tahun 
akademik 2014/2015. Populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang 
handphone di sepanjang Jalan Moses. Sampel yang diambil adalah sebanyak 
keseluruhan pedagang yaitu 81 responden karena jumlah populasi kurang dari 100 
atau sampling jenuh.Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
regresi berganda. 
Berdasarkan hasil olah data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 
Y  =  –0,222  +  0,368X1   +  0,294X2   +  0,399X3   +  0,311X4  +  0,394X5..  Pada 
persamaan regresi linier berganda urutan secara individu dari masing-masing 
variabel yang paling berpengaruhterhadap kesuksesan usaha adalah variabel 
lingkungan bisnis dengan koefisien regresi sebesar 0,399, yang kedua keamanan 
dengan koefisien regresi sebesar 0,394, ketiga biaya sewa dengan koefisien 
regresi sebesar 0,368, lalu keempat kedekatan dengan konsumen dengan koefisien 
regresi sebesar 0,311 dan yang terakhir adalah kedekatan infrastruktur dengan 
koefisien regresi sebesar 0,294. Hasil uji F menunjukan bahwa kelima variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. Nilai adjusted R2 sebesar 0,591 artinya prosentase sumbangan 
pengaruh variabel independen (biaya sewa, kedekatan infrastruktur, lingkungan 
bisnis, kedekatan konsumen dan keamanan) terhadap variabel dependen 
(kesuksesan usaha) sebesar 59,1% sedangkan sisanya sebesar40,9% dijelaskan 
atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini. 
Kata kunci: pemilihan   lokasi,   kesuksesan   usaha,   biaya   sewa,   kedekatan 
infrastruktur, lingkungan bisnis, kedekatan konsumen, keamanan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study aims to determine whether factors such as the cost of the lease, 
the proximity of infrastructure, the business environment, the proximity of the 
consumer and affect the security of mobile phone sales business success along 
Jalan Moses. 
This research was conducted along Jalan Moses Yogyakarta in the 
academic year 2014/2015. The population in this study is the mobile traders along 
Jalan Moses. Samples taken are as many as 81 respondents overall trader that is 
because the population is less than 100. Model sampling used in this study is 
multiple regression method. 
Based on the results of data processing, regression equation as follows: 
Y = -0.222 + + 0,399X3 0,294X2 0,368X1 + + + 0,394X5 0,311X4 .. In the 
multiple linear regression equation order individually from each of the variables 
that most berpengaruhterhadap success of a business is the business environment 
variables with a regression coefficient of 0.399, which the second security with a 
regression coefficient of 0.394, a third the cost of rent with a regression 
coefficient of 0.368, and a fourth proximity to the consumer with a regression 
coefficient of 0.311 and the last one is the proximity of infrastructure with a 
regression coefficient of 0.294. F-test results showed that the five independent 
variables together significantly influence the dependent variable. Adjusted R2 
value of 0.591 means that the percentage contribution of the influence of the 
independent variables (cost of rent, the proximity of infrastructure, business 
environment, consumer closeness and security) on the dependent variable (the 
success of the business) amounted to 59.1% while the rest sebesar40,9% 
explained or influenced by other variables that does not exist in this study. 
Keywords: site selection, the success of the business, the cost of rent, the 
proximity of infrastructure, business environment, customer proximity, security 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Dalam menjalankan usaha atau bisinis, ada terdapat  banyak  faktor 
yang harus di perhatikan oleh pengusaha demi keberhasilan usahanya. Salah 
satu faktor yang harus di perhatikan adalah lokasi. “Lokasi perusahaan 
merupakan kunci bagi efisiensi dan efektifitas bagi keberlangsungan 
perusahaan jangka panjang” (Haming, 2011 : 237). Persaingan memaksa para 
pelaku bisnis untuk mendapatkan konsumen sebanyak banyaknya. Agar usaha 
yang dijalankan bisa bersaing secara efektif, maka penentuan tempat yang 
strategis akan sangat membantu kelancaran usaha. Karena semakin dekat jarak 
dari penjual, maka konsumen akan semakin mudah untuk menjangkau dan 
makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena 
biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. 
Memilih lokasi usaha juga berarti meminimalkan faktor-faktor negatif 
dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pada dasarnya, keputusan lokasi 
sering bergantung kepada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi 
yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya (Heizer 
& Render 2009 : 486). Hal ini disebabkan perusahaan manufaktur mendapati 
biaya cenderung sangat berbeda diantara lokasi-lokasi yang berbeda. Berbeda 
hal nya untuk bisnis eceran dan jasa profesional, strategi yang digunakan 
terfokus pada memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, “strategi 
lokasi pemilihan gudang, dapat ditentukan oleh kombinasi antara biaya dan 
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kecepatan pengiriman” (Heizer &Render 2009 : 486). Secara umum, tujuan 
strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi 
perusahaan (Heizer & Render 2009 : 502). 
Penelitian mengenai lokasi tidak hanya di butuhkan oleh perusahaan 
skala besar, namun perusahaan mikro kecil dan menengah pun juga wajib 
untuk memilih lokasi usaha yang baik agar usaha bisa bertahan dan terus 
berjalan. Pemilihan lokasi akan berdampak pada keberlangsungan usaha juga 
keuntungan yang akan di dapat. “Lokasi menjadi salah satu faktor keunggulan 
bersaing dari perusahaan sehingga lokasi dimaksud memiliki nilai strategis 
dan menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang perusahaan”  (Haming, 
2011 : 237). Seperti usaha penjualan handphone dimana diharuskan untuk 
dekat dengan pelanggan. Apabila suatu usaha telah memiliki letak tempat 
yang strategis ditambah lagi nilai plus yang ditawarkan tentu akan 
meningkatkan kesuksesan karena pelanggan yang sudah merasa puas akan 
suatu tempat usaha, maka akan cenderung tidak beralih ke tempat lain 
sehingga bisa menumbuhkan loyalitas pelanggan. 
Kepadatan penduduk jogja, di tambah lagi bertambahnya minat 
penduduk luar untuk belajar bahkan bekerja di Jogjakarta ,menarik minat para 
pengusaha untuk mendirikan usaha di tengah kota jogja. Apalagi ditambah 
dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mendorong masyarakat untuk 
memiliki gadget yang multifungsi. Baik mahasiswa, pengusaha, pekerja 
bahkan ibu rumah tangga seakan-akan berlomba lomba untuk selalu 
menggunakan  gadget  dengan  aplikasi  yang  lengkap  dan  terbaru.  Dengan 
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menggunakan smartphone, kita dapat mengetahui  perkembangan  dunia 
dengan mudah melalui jaringan internet. Seiring perkembangan tekonogi, 
semakin banyak pula jenis-jenis aplikasi smartphone yang ditawarkan. 
Menurut survey yang di lakukan oleh Pusat Kajian Komunikasi 
(Puskakom) tahun 2015, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah 
mencapai angka 88,1 juta. Karena pangsa pasar yang potensial itulah, pemilik 
usaha bersedia membayar biaya sewa tempat yang besar seakan akan tidak 
terlalu mempedulikan uang yang harus dikeluarkan. Selain biaya sewa, hal 
lain yang juga di perhatikan dalam pemilihan lokasi usaha adalah kedekatan 
dengan infrastruktur, lingkungan bisnis, kedekatan dengan konsumen, dan 
keamanan. 
Kedekatan infrastruktur misalnya jalan raya, transportasi publik, suplai 
energi, air, dan kebutuhan vital lainnya. Semakin dekat bisnis dengan 
infrastuktur ini, maka semakin mudah bisnis bisa beroperasi. Letak yang 
strategis, bangunan yang kuat atau air yang lancar sangat menunjang 
operasional usaha. Lingkungan bisnis yang kondusif dapat menciptakan suatu 
kawasan atau pemusatan usaha bisnis untuk menarik konsumen. Faktor 
kedekatan dengan konsumen juga menjadi alasan pemilik usaha untuk 
memilih letak usahanya. Berada dekat dengan konsumen akan dapat 
memberikan pelayanan prima kepada konsumen sehingga konsumen merasa 
puas. Begitu pula faktor keamanan, bagi pemilik usaha handphone tentu saja 
menginginkan lokasi usaha yang aman, mengingat barang yang mereka jual 
bukan barang murah. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menghantarkan 
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suatu usaha untuk mencapai kesuksesan. Latar belakang seperti yang telah 
disebutkan di atas menjadi dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh 
peneliti dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Yang 
Mempengaruhi Kesuksesan Usaha (Studi Kasus : Pedagang Handphone 
Sepanjang Jalan Moses)”. 
B. Identifikasi Masalah 
 
Terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan suatu 
usaha antara lain :  alam (lokasi, tanah, sawah), manusia (tenaga kerja), modal, 
manajemen (keahlian pengelola) dan lingkungan 
(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/makalah%20faktor%20keberhasil 
an%20usaha.pdf). 
C. Batasan Masalah 
 
Batasan masalah dimaksudkan untuk memudahkan didalam analisa 
selanjutnya dan lebih memudahkan didalam pemecahan masalah. Dalam 
penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada faktor lokasi usaha. Adapun 
batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Obyek penelitian adalah kawasan pedagang  handphone sepanjang jalan 
Moses. 
2. Subjek  penelitian  adalah  para  pedagang  handphone  di  sepanjang  jalan 
Moses 
3. Tingkat usia responden 17 tahun ke atas. 
 
4. Variabel  yang  di  teliti  adalah  biaya  sewa,  kedekatan  infrastruktur, 
lingkungan bisnis, kedekatan konsumen dan keamanan. 
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D. Rumusan Masalah 
 
Faktor-faktor pemilihan lokasi bagi kesuksesan usaha harus benar- 
benar di perhatikan agar mendapatkan letak usaha yang strategis, dengan 
meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba. 
Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat di ajukan perumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah faktor biaya sewa lokasi berpengaruh terhadap kesuksesan usaha 
penjualan handphone di sepanjang jalan Moses? 
2. Apakah faktor kedekatan infrastruktur berpengaruh terhadap kesuksesan 
usaha penjualan handphone di sepanjang jalan Moses ? 
3. Apakah faktor lingkungan bisnis berpengaruh terhadap kesuksesan usaha 
penjualan handphone di sepanjang jalan Moses? 
4. Apakah faktor kedekatan konsumen berpengaruh terhadap kesuksesan 
usaha penjualan handphone di sepanjang jalan Moses ? 
5. Apakah faktor keamanan berpengaruh terhadap kesuksesan usaha 
penjualan handphone di sepanjang jalan Moses ? 
6. Apakah faktor biaya lokasi, kedekatan infrastruktur, lingkungan bisnis, 
kedekatan konsumen dan keamanan berpengaruh secara simultan terhadap 
kesuksesan usaha penjualan handphone di sepanjang jalan Moses? 
E. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
 
1. Untuk mengetahui pengaruh biaya lokasi terhadap kesuksesan usaha 
penjualan handphone di sepanjang jalan Moses. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kedekatan infrastruktur terhadap   kesuksesan 
usaha penjualan handphone di sepanjang jalan Moses. 
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan bisnis terhadap kesuksesan usaha 
penjualan handphone di sepanjang jalan Moses. 
4. Untuk  mengetahui  pengaruh  kedekatan  kosumen  terhadap  kesuksesan 
usaha penjualan handphone di sepanjang jalan Moses. 
5. Untuk   mengetahui   pengaruh   keamanan   terhadap   kesuksesan   usaha 
penjualan handphone di sepanjang jalan Moses. 
6. Untuk mengetahui pengaruh biaya lokasi, kedekatan infrastruktur, 
lingkungan bisnis, kedekatan konsumen dan keamanan secara simultan 
terhadap kesuksesan usaha penjualan handphone di sepanjang jalan 
Moses. 
F. Manfaat Penelitian 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
 
1. Bagi Akademisi 
 
Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan pengetahuan 
dibidang Manajemen Pemasaran, khususnya yang berhubungan dengan 
faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi usaha. 
Diharapkan pula dapat membangkitkan minat serta semangat peneliti 
lainnya untuk melakukan riset dengan variabel yang lebih banyak lagi. 
2. Bagi Pemilik Usaha 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 
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sebagai salah satu referensi yang dapat memberikan gambaran dari 
informasi yang jelas tentang pemilihan lokasi usaha yang strategis sehingga 
dapat memberikan keunggulan kompetitif dan membantu pencapaian 
kesuksesan usaha. 
